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LIST OF MEMBERS. 
SEPTEMBER 30, 1908. 
1886 ADAMS, W. J. 163 Clarence·street, Sydney. 
1888 AHRBECKER, H. V. Mort's Dock & Engineering Co., Ltd.,. 
Balmain. 
1901 ADAMSON, H. Adelaide SS. Co., Llll. Sydney. 
1905 ALLEN, M Gas \Vol'ks, Hobart, Tasmania. 
1906 ApPLETON, T. W .... 63 Booth-Rtreet, Balmain. 
1903 ARNgr, A. J. ...,1,27 Smsex-street, Hydney. 
1907 BALFOUR, J. W .... Turner'" Bullanaming-street, Redfern 
1908 BLUCK, M. T. N ... Araluen, ~.S.W. 
1907 BOGRNRIEDER, O . .. . Messrs. Lohmann & Co., 99 Olarence-
1902 BOHLER, G. 






BORTHWICK, D . 
BOWDEN, T. 
BOULTON. G. 
1903 BRAGG, J. W. 
1888 BROWN , T; 
street, Sydney. 
Mort's Dock & Engineering 00., Ltd. ~ 
Balmain. 
Messrs. John Danks' & Sons, PI'O-
priet.nry, Sydney. 
Government Dockyard, Sydn ey. 
24 Fitzroy-aven ue, Balmain . 
ClJde Engineering Works, Granville , 
.. . Mort's Dock & Eneineering Co., L td .. 
Balmain. 
... 7 Bent'street, Sydney . 
... Sydney Ferries, Ltd., Circular Quay, 
~ydney. 
1884 B USH, T . .T. 163 Kent.street, Sydney. 
1908 OHAL1>lF. RS , D. 18 Glassop-st reet , Bal main . 
1887 CHRISTIE, A. 93 Pi tt. sheet., Sydney. 
1892 CHRISTIE. P. N. Sydney Harbour Tru st, Sydney. 
1906 CLAYTON. R. Oolonial Sugar R efining Co, Sydney. 
1901 COGGER, G. P. Pyrmont Refin ery, Pyrmont . 
1903 CONNIE, P. Oolonial Sugar Hefining 00., Sydney. 
1870 OIlUiCKSHANK,W.D. Oameron's.avenu e, Balm ain. 
1907 CULLEN, ALEX. ... Power Station, Ultimo. 
1891 CUTLER, A. E. ... Government Dockyard, Biloela . 
1908 COOK , A. E S. ." 75 Clarence-street, Sydn ey. 
1900 DAVIS, C. H . .. South Yarmonth , MassAchusetts, 
1907 DRAKE, D . 1'. 
1906 EDWARDS, J . 
1908 EOWARDS, R. V .... 
1896 ERSKINE, K J . 
1903 F AIRWEATHER, J .... 
U. S., America . 
" lVfalta," Ba tty· street, Balmain. 
35 PORt Office Chambers, Pitt.st reet, 
Sydney. 
250 Pitt · s treet , Sydney. 
56 Margaret. street, Sydll ey. 
Nav igation, Department, Circular-
Quay, Sydney. 
1903 FAULKNER, JA~lES 605 Wellington-st ., Perth, West Au s. 
1903 F ELL , J. W. 
1870 F ERGUSON, T. 
1893 F ERGUSON, Juu~ T. 
XXVI. 
·119 Geo"ge-street, Sydney. 
Snail's Bay , Bal main. 
CololJial ~ugar Refining Co., Ltd., 
Sydney. 
1887 FERRIE ~ : , R. R. ... 12 Spring-street, Syd ney. 
1906 FINLEY, R. E. 289 Pi tt-street, Sydney. 
1908 F ISCHER, A. J. ... 40 Chrence-street, Sydney. 
1885 FITZMAURICE, J . S. General Post Office , Sydney. 
190 1 FLETCHER, A. C .... Colonial Sugar Refining Co., Ltd .• 
1906 FLEMING, E. G_ 
1905 F ORKEL, K. E. 
1870 FRANKl, J . P. 
Hambledon Mi ll, Qu eensland. 
16 O'Connell-str ee t, Sydney. 
40 Clarence-street, Sydney. 
Mor t's Dock & Engineering Co., Ltd .• 
Balmain. 
1895 FRANKl, R . J. N. 167 Clarence-street, Sydney. 
1891 FRIEND, A. H . .." Aubyn ," 6_3 Trafalgar-st., Stanmore. 
1907 GARDINER, E . J ... . 63 P itt.street, Sydney. 
18S8 GERMAN , W. H. Coloni al Sugar Refining Co., Ltd .. 
1898 GRAN'f, R .... 
1903 GRANOWSKI, O. 
11:107 GRIEVE, W . H . 
1907 HALL, A. G. 
Sydney. 
. .. 3il Point-stree t, Pyrmont. 
375 Ken t'street, Sydney. 
163 Clarence-street, Sydney. 
C. S.R. Co., Ltd., Hambledon Mill, 
Cairns, Q ueensland. 
190 -l HALLIGAN, M. B . ... Equitable B uildings, George-street, 
1906 HAMILTON, P. B. 
1875 HARGRAVE, L. 
1905 HARRIES , D. 
-1906 H ARRll'KS, D. F . J. 
1908 H AWl{IOS , GEO . 
1906 H ENDRY, J. 
1906 HILL. H . R. 
190 I HILLHOUSE, W. 
1908 HIRSCHEL, A. F. 
19u3 HODGE . J H. 
1897 HODGK IN SON , T . 
Sydney. 
Chief Mechanical Engineer's Office. 
Wilson-street, Eveleigh . 
W oollah ra Point, W ooll ahra. 
207 Cro wn-road, Pyrmont. 
Colonial Sugar R efining 00., L td, 
Sydney. 
Hotel Metropole, Bent- st., Sydney. 
Kembla Heights, Wollongong. 
Chief Mechanical Engineer's Office, 
Wilson-street, Eveleigh . 
Laut oka Mill, Fi j i. 
Public Works Department, Sydney. 
110 Sussex'street, Sydney. 
T. ScoHi sh Gympie Gold Mines , Ltd, 
Gympie, Queensland. 
1891 H OLDEN, E. A. . .. 221 Liverpool-road, S ummer Hill. 
1903 H OLROYDE C. J ... "Dail y Telegraph" Office, King-st. 
1906 HOPK INS, E. J. 
Syd ney. 
p(~1't .Jackson Co-op. S.S. Co., Circular 
4l1fty, Sydney. 
XXVII. 
1873 HOWE H. B. RailwaJ Works, Evele igh. 
18~ 1 HOWARTH . A. M .... Public Works Depart. ment, Sydney. 
1907 H U'l'CHIRON, .J. P .... Power Station, Ultimo. 
1870 H UNTER, P. U ni on 'l'treet, B almain. 
1908 I ONS, THOS. R. MOl·t's Dock & Engineering Co., Ltd ., 
Balmain. 
1877 I RONS, THOS. Clyde En!rin eering Works, Granville. 
1904 J OHNSTON, D. W .... MessrR. Holdswort.h, Macpherson & 
1906 J OHNSTON, J. 
1908 JULIUS, G. A. 
1906 KENWAY , T. L. 
1884 KIDD , H . '" 
1898 KIDD, JAMES 
1908 KIDD, J. W . 
1899 KING, R. R. 
)' 
1870 L AING, J ... . 
1908 LAWRANCE, D. 
1903 LAWSON, J. 
1896 L EA, A. E. 
Co., 252 George ·st.reet, Sydney. 
Wat.son' s Bay and S.S . Fer ry Co .. 
L td ., Circular Q uay, Sydney. 
. .. Equ itab le Buildings , George-str eet., 
Sydney. 
427 S ussex· street, Sydney . 
" Cra ig L ea," 15 Mansfie ld ·street, 
Glebe P oint. 
Oolonia l Sugar R efin ing Co., Ltd., 
P yrmont. 
Dalgety's Wharf, Miller's Point" 
Sydney. 
Mort's Dock & Engineering Co. , Ltd., 
Balmain. 
Wharf road, Balmain . 
A delaide S.S.CO.'8 Works, Balmaiu . 
u8 Su ssex-street, Sydney . 
"Leah olme,"' Lane Cove r oad , North 
Sydney. 
HlOl M ACAR'l'NEY, J. 96 Glasso p-str ee t., B almain. 
1907 MAINWARING, H. "Ch atham ," Morewich st, Strat hfield 
1876 MAINWARING, M ... . 204 Sussex-street, Sydney . 
)906 MARR, N. C. .. 97 Clarence-street, Sydney. 
1903 MARR, WILLIAM . .. Nav igation Depal'tment., Cir cular 
Quay, Sydney. 
1907 MARRIOTT. E . W .. . Colon ia l Sugar R efin ing Co., Ltd., 
Nansori Mill, Fij i. 
1899 MAXWELL, R. Eveleigh Works, E veleigh. 
1897 McA LLISTER, C. 3 Sussex-stJ'€et. Sydney. 
1907 MCCUBBIN, ARTHUR Quintou-road, Man Iy. 
1906 MCCANN, M. A. ... S tandard Brewery, Sydney. 
1877 MCCR EDIE A. L .... 9 B ridge-street, Sydney. 
1906 McDONALD, A. G ... ] 8 Bridge ·s tree t , Sydney. 
1906 Mc NAMARA, J. Colonial Sllgar Refining Co. , Ltd., 
UI06 McNAMARA , W. 
Sydney. 
Ohief Mechanical E ngineer 's Office, 
Wil son street, E veleigh . 
XXVln. 
1904 MEDCALF, W. H .... 82 Pi tt. street, Sydney. 
1906 l.bMBRAY, H . A .... Clyde Engineering Co., Ltd .• 
Gra.nville. 
l896 MILNE, WILLIAM .. . 166 ~ussex street, Sydney. 
1888 MOItLAND, '1'. O .... Gas Works, North Rydney. 
1906 MORRI~ON . T. F .... Donnelly·street, Balmain. 
1903 MUIR, JAM ES . .. . . , Craiglaw," Glebe Point-road,. 
Sydney. 
1886 NOAKES , W. M .... Mutnal Life Buildings, Martin-plaee~ 
1893 N OYES, E ... 
1903 PATERSON, P. 
1906 P ASQUILL, H. 
1898 P AUCH, H. 
1873 P ERDRIAU , H. 
1908 PETRIE , (J . G. 
1890 P ICK[<;RING, J. 
1906 P ILLA RS, W. W. 
1878 POLLOCK , R. 
1904 P RICE, A. W. 
1900 RAE, J. L . C. 






B EEKS, W . 
R.EID, J OHN 
RELPH, C, H . 
ROBBINS, A, 
ROBBINS, .A. C. 
Sydney. 
Yaralla Chambers, Pitt-s t., Sydney. 
. .. Messrs. Hornsby & Son, Hay ana 
Sussex·street. Sydney. 
Co!ollial Sugar Refining Co., Ltd.~ 
Sydney. 
"Glenthorpe," Redmyre·rd., Strath· 
fie 1(1. 
Clyde Engineering Works, Granvill e-
Colonial Sugar Refining Co., L t d" . 
Sydney. 
Balt.ic Chambers, 50 Wellington-
street, Glasgow, Scotl and . 
Engineering Supply Co., B risba ne,. 
Queensland. 
17 Bridge.street, Sydney. 
56 Margaret-street, Sydn ey. 
"Endcliffe," 40 Church.s t re et , New-
castle . 
... Government Architect's D epartmen t-, 
Sydney . 
.. . 15 Pitt -s tree t, Sydney . 
.. 81 H ay·stree t, Sydney 
Motor Department, Woolwich Dock. 
Pyrmont R efin ery, Pyrmont . 
Colonial Sugar Hefi ning Co., Ltd .,. 
Sydney. 
1903 R OBERTS, J. S . O. c /o Walkers , Ltd., Maryborough . 
Queensland. 
1904 R OBERTSON, G. R. Pastora l Finance Association, Ltd . ~ 
1904 RODDA, G. A, 
1904 R UTHERFORD, R 
1873 SANDS, J OHN 
1900 SANDS, J. K. C. 
Ki rribilJi, Nor th Sy dney. 
163 Clarence-str eet, Sydney. 
Cen h a l Wharf, Wind mill-str ee t . 
Mill er's Poin t., Syd ney. 
30 Druit t.s t reet, Sydney . 
30 Dr nit.t -street, Sydney 







Scon. J. J. B. 
SCO'l'T, R. 





1907 SIMPSON, W. ,r. 
188~ t;INCLAIR, R. 
XXIX. 
Com mOil wealth Portland Cemeut Co., 
Portland, N.S.W. 
BOI'ebole Collol'ies, Ltd., Doolaroo. 
Eveleigh Works, Eveleigh. 
6-1. Pitt·skeet, Sydney. 
:BJ,eleigh Works, Eveleigh. 
279 George-street, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
Sydney. 
Department of Navigation, Circulal' 
Quay, Sydney. 
Colonial Sugar Refining Co., Ltu., 
Sydney. 
1906- t:'INCLAIR, WILLM . 
1906 SPl£NCl£. F. A. 
82 Pitt· street, Syd ney. 
82 Pitt-street, Sydney. 
Arnold·street, Mayfield. 
1903 S'I.·EEL, R. 
1893 S'1.'0 BO , A ..•. 





S'rONE, W. J. 
STOWE, F. E. 
S'rOWE, G. T. 
'l'AYLOR, P. J . 
1905 TELFER, J OHN 
1885 THOMSON, J. R. 
1903 TODEH, J .... 
1903 T URN ER. W. W. 
1806 VALE, H. J. 
1902 VINCENT, R. J. 
1906 WALKER, -T. C. 
Department. of Navigation, Circular 
Quay, Sydney. 
Broadwater, Richmond River, :NoS W. 
. .. Colonial Sugar Refining C(,., Ltd. 
Pyrmont. 
Sydney-road, Granvillc. 
.. 88 King-street, Sydney. 
Pli.lace Theatre, Pitt-stree t, Sydney. 
llity Motor Works, Flinders·street, 
D al'linghul's t. 
Farmers ' and Dairymen's Milk Co. 
Harris-street, Ultimo. 
25 Pitt street" Sydney. 
62 Pitt,-street, Sydney. 
Wattle-street , A~hfield. 
Locomoti v e Engineering Works, 
Auburn. 
;)2 Clarence-s tree t, Sydney . 
Chief Mechanical Engineer 's Oince, 






W ATKINS, R. G. 107 Kent-street, Sydney. 
W ILLIAMS, E. J. "Ra.eban," Flood-st l'cet, Bondi. 
WILDRIDGE, R. 63 Pitt-street, Sydney. 
W ISHART. J. T . .. Clyde Enginee rin g Works, G nmville 
ZLOTKOWSKI , I. S. '1'. llO Sussex·stree t, Sydlley. 
xxx 
ASSOCIATES. 
1903 BUZACOTT, W. V .. . '( Mar ket-street, Sydney. 
1906 DALE, '1' . ... .,. WOIthing ton Pump Co., 32 Clal'enc8-
street, Sydney. 
1893 LUDOWICI , C. E. H. J. " Walhall a ," Bridge-road, Lane Cove. 
1907 BELL, J . W. 
1907 BOULTO N, P. E. 
STU DENTS, 
Oolonial Sugar Refi ni ng Co., Ltd.; 
Py rmont . 
Mort'l~ Dock & E ngineering 00. Ltd. 
Balmain, 
1906 BORTHWICK, L. B. 24 Fit.zroy-aven ue, Balmain . 
1907 B URRows,A. U." T he Oaks, " Barnsbury Grove, Dul-
1896 DICKEY, H. G. 
1906 DOUST, 1. V. 
1908 DOWLING, H. 
wich Bill. 
Oolonial Sugar Refini ng 00 , IJfd ., 
P yrmont. 
Techn ical College, U lti mo. 
Oolon ial Sugae Hefining 0 0., Ltd., 
Pyrmont. 
1906 D UNSMORE, J. S ... . Mess),fl. Begg & Greig, Mill er's Po il lt , 
Sydney. 
1908 DRINKWATER, G. M •.• Cli fton," Par k-road, Aub urn. 
1906 FINDLAY , G. W. F . Messl'll Wildridge & Sincla r, 82 Pi tt-
street, Sydney. 
1906 FINLAYSON, D. ... Messrs. H . P. Gregory & 0 0. , 74 
Clarence-street, Sydney. 
1907 FORSTER, A. D. J. University , Sydney. 
1907 F REEMAN , T. . .. Colonial ~ugar Refining 00., Ltd. , 
Labassa, Fiji. 
1908 HILL, H. D. Sydney Harbour Oollieri es, Balmain. 
1901:> H OLlWYDE, E. C . .. . Messrs Noyes Bros., 109 Pitt-street., 
Sydney. 
1908 H or.ROYDE, J. B . ... Oolonial Sugar Refi ning 0 0., Ltd , 
Sydney. 
1907 HUNTER, F. D. 8 Aborcrombiestreet, Sydney. 
1907 KIDD, H. O. G. . . . C.S.R. Co., Ltd., Macnade Mill. Her. 
1907 KING, P. R. 
1907 KIDD, S. J. 
bert River, Queensland. 
Malakoff-street., Marrickville. 
C.S.R. Co, Ltd., Goondi Mill, Goondi, 
Queensland. 
XXXI. 
1908 L EA, A. J . " Leaholme," Lane Cove.road, North 
Sydney. 
1900 LLOYD, B. S . MOl t'R Dock & Eng ineering Co. Ltd., 
Balmain. 
1908 MACARTNEY, J . G. 96 Glassop'street, Balmain. 
1907 MURAS, L. R. 3 and 5 Bridge.road, Glebe. 
1907 NIELSEN, 0 C. . .. Belgra,e' street, Kogarah. 
1907 NIELSEN. N. Mcl. Kensington-street, Koga rah . 
1908 OLIVKR. R. K . N.S.W. Govern ment Railway Work-
shops , Eveleigh. 
1908 PLOWMAN, A, " Te Whare," Hampstead-road, P et! r -
sha.m . . 
1907 SINCLAIR, K. S. 12 Donnelly. street., Balmai n. 
I 907 S ~IITH , W. R. M .... Co loll ial Sugar R efining Co .. Ltd. , 
Pyrmon t. 
1906 TAILBY, G. A. "Ya tton," 39 Trafalgar. stree t, Sta n. 
more: 
1908 THOMAS, R. C. . .. Colonial S ugar Refining Co., Ltd. , 
Pyrmont. 
1907 TIVENDAL E, A. B. ... Mort's Dock & E ngineering Co., Ltd, 
Balmain. 
1907 TR EGARTHEN, G. N. Colonia l Sugar Refining Co. Ltd ., 
Pyrmont.. 
1907 WARDEN , C. A. ." Colon ial Sugar Refin ing Co. Ltd ., 
PYl'mont. 
